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80-ЛЕТИЕ АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА СЕРГИЕНКО 
 
13 августа 2016 года исполнилось 80 лет известному украинскому 
ученому в области информатики, вычислительной математики, системного 
анализа и математического моделирования, доктору физико-математических 
наук, академику НАН Украины, директору Института кибернетики им. 
В.М.Глушкова, генеральному директору Кибернетического центра НАН 
Украины Ивану Васильевичу Сергиенко.  
Результаты научных работ И.В. Сергиенко широко известны в мировом 
научном сообществе, изданы более 700 научных работ, в том числе 40 
монографий. Академик Сергиенко И.В. подготовил 22 доктора и 60 
кандидатов наук, его научная школа успешно проводит разработки в области 
вычислительной математики и моделирования сложных процессов, успешно 
применяя теоретические результаты при решении практических задач.  
И.В.Сергиенко — неоднократный лауреат государственных премий в 
области науки и техники Украины, полный кавалер ордена «За заслуги», 
отмечен премиями НАН Украины. В 1995-2009 годах Сергиенко И.В — 
академик-секретарь отделения информатики НАН Украины, с 2009 — 
советник Президиума НАН Украины.  
Редакционная коллегия журнала «Кибернетика и вычислительная 
техника» сердечно поздравляет Ивана Васильевича с юбилеем, желает 
крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших творческих успехов.   
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ACADEMICIAN IVAN SERGIENKO — 80 YEARS. 
 
August 13, 2016 marked the 80th anniversary of the birth of Ivan Vasilyevich 
Sergienko — famous Ukrainian scientist in the field of computer science, 
computational mathematics, system analysis and mathematical modeling, Doctor of 
Physical and Mathematical Sciences, Academician of NASU, Director of the Glushkov 
Institute of Cybernetics, CEO of Cyber Centre NAS of Ukraine. 
The Editorial Board congratulates Sergienko I.V. on his birthday and wishes 
him good health, inspiration and creative success. 
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